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年度｜退学｜鵬 ｜除籍｜病気品lgj不明｜計 ~：13::: 
40 27 4 5 2 4 42 0.43 
45 52 12 24 4 93 0.82 
46 58 23 20 2 3 107 0.94 
47 65 14 16 2 4 5 106 0.94 
48 69 11 10 5 6 4 105 0.92 
49 71 25 16 1 1 8 2 124 1. 09 
50 76 26 13 2 2 5 125 1.10 
51 84 19 14 2 2 4 126 1. 10 





























時 ｜き 4き｜蹴1~4 ~1~4 亡1小佐 ｜対在籍I I I 4 計 者
年年14～｜ 4～ 4～1 4～｜｜百分比
文 I5 7 I 3 I 1 I 2 I 7 ul 18 I 1.75 
教 I3 1 I I I I 3 1 !4 I 1.72 
法 1 1 2 I 3 I 3 I 2 1 1 3 91 i2 I o. 10 
経 15 1 I I I 1s ii 6 I o.12 
理 I12 5 I 3 
1. 50 
12 1. 49 
0.27 
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Eliulin Vyacheslav Petrovich L＼；外3/fl来
，竺＂・-
6月1日 薬学部染井啓教務主任逝去 6月9円 医学部附属病院吉山一子技官逝去
6月7日 烈岩武次名誉教授（元医学部l教授）逝去 6月1日 小島昌太郎名於教授（元経済学部教授）逝去
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